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摘要 
项目信息管理是项目管理中的重要且必备的环节之一，在项目管理活动中是最为基
础的功能。因此，对于项目 信息管理的系统，应该有很好的复用性。在这个项目信息
管理系统的设计与实现中充分应用了软件工程的思想。该系统通过模块各层之间保持相
对独立和让异常处理尽可能在底层得到处理，达到高重用性，高稳定性和易维护性的目
标。 
本文介绍了课题的研究背景，研究现状以及公司内部网管理工作特点；其次，研究
了项目信息管理系统的概念、基本内容及其运行模式。 
本系统参照 MVC 模式和三层架构，以 JSP+Servlet+JavaBean 实现 MVC 模式，以 JSP
页面+Java 程序+SQL SERVER 实现三层架构。而 JavaBean 中的 DataBase 类，实现了一
个数据库访问层。这一设计的实现，无论是在软件开发过程中，还是在后期维护中，都
显示了它具有易测试、易维护的优势。 
本文根据软件工程的标准流程，主要完成了某公司项目信息管理系统的需求分析，
系统设计，系统实现和系统测试等四项工作。本文最后阐述的系统实现过程以及相关技
术，详细说明其 Web 界面的实现与功能代码的设计与实现。 
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Abstract 
Project Information Management system, an important and core part of the Project 
Management, is the most basic function in the project managing activities. Therefore, the 
system of Information Management should have a good reusability. Basic concept of software 
engineering is fully applied in the design and implementation of this system, which is 
designed to keep relative isolation between layers and make exception handling handled in 
the bottom layer in order to reach the goals of fine reusability, high stability and convenient 
maintenance. 
This dissertation firstly introduces the research background and the current research state
 of this study topic, and the working features of company intranet management as well. In the 
second place, the article studies the concept, substance and operating mode of the Project 
Information Management Subsystem. 
The system refers to the MVC model and the three-layer structure. The MVC model is 
realized with JSP+Servlet+JavaBean and the three-tire structure is implemented with JSP 
pages+Javaprogramme +SQL SERVER. And DataBase of JavaBean enables the realization of 
a database access layer. The implementation of this system shows that it has the advantage of 
easy testing and convenient maintenance in the phases of both software development and 
software maintenance. 
This dissertation, in accordance with the standard procedures of software engineering, m
ainly accomplishes four tasks: demand analysis, system design, system implementation and sy
stem testing of the basic information management subsystem of company intranet manageme
nt system project. The article ends with the elaboration of the system implementation process 
and relevant techniques, expounding the realization of web interface as well as the design and 
realization of functional code. 
 
 
Key Words：Project Management; Management information system; MVC 
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